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初等体育におけるフラッグフットボール指導
―本学教育学部におけるフラッグフットボール授業の事例研究Ⅱ―
Teaching flag football to college students majoring in education
― The 2nd case study of Flag Football class in Kwansei Gakuin University ―
藤 木 大 三 ＊
Abstract
To extend fundamental knowledge of football as much as football related activities, called
“Recreational Football,” including touch and flag football, the purpose of this study was to introduce the
newly developed 5 man flag football and its fundamental practice skills, mainly targeted to the
elementary school aged children, to the freshman education major students and their physical
education classes at Kwansei Gakuin University.
As what the results of 2011 research has suggested, outcomes of the maximum of 5 classes taught
to students with no previous flag football playing experiences were relatively positive and favorable.
However, to extend their basic knowledge of the sport, necessity of a participantʼs own personal football


























































































































ル連盟（Japan Flag Football Federation）は、その
活動事業の一環として、競技の学校体育、地域社会
への啓蒙活動を挙げ、特に学童期の子どもたちへの





チェスナットリーグチーム紹介 HP http://www.qbclub.co.jp/chestnut/team/index.html より
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10）㈶日本フラッグフットボール協会 HPより http://www.japanflag.org/event/expoflashcup.html
11）F-PJT（フラッグフットボールプロジェクト＝関西におけるフラッグフットボール普及研究組織）資料によれば、
2012年〜14年に実施された阪神間の小学校児童への授業29回のうち、26回に関西学生アメリカンフットボール連盟
所属各大学選手が授業支援のため参加している。
